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ABSTRACT
Gagal jantung menyebabkan jantung tidak mampu memompa darah ke seluruh tubuh secara optimal. Kondisi ini dapat
mengakibatkan dispnea, cepat lelah, serta batuk sehingga mengakibatkan intoleransi aktivitas yang berdampak pada kualitas hidup.
Dukungan keluarga sangat dibutuhkan untuk membantu pasien mencapai kondisi yang lebih baik. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup pasien gagal jantung di Poliklinik Jantung Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh tahun 2014. Desain penelitian menggunakan deskriptif korelatif melalui pendekatan
cross sectional study dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purpossive sampling terhadap 68 responden. Alat
pengumpulan data berupa kuesioner dengan metode wawancara terpimpin. Data yang diperoleh dianalisis secara univariat dan
bivariat. Uji statistik yang digunakan adalah uji chi square. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara dukungan keluarga
(p-value = 0,000) dengan kualitas hidup pasien gagal jantung, secara khusus ada hubungan antara dukungan sosial keluarga
(p-value = 0,000), dukungan penilaian keluarga (p-value = 0,004), dukungan tambahan keluarga (p-value = 0,001), dukungan
emosional keluarga (p-value = 0,000) dengan kualitas hidup pasien gagal jantung. Pemberian pendidikan kesehatan secara rutin
pada saat kunjungan ke rumah sakit serta motivasi yang diberikan oleh tenaga medis kepada keluarga akan mendorong keluarga
untuk terlibat secara aktif dalam merawat pasien ketika berada di rumah sehingga dapat membantu pasien dalam mempertahankan
kondisinya agar tetap stabil.
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